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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to examine the influence of firm size, 
profitability, kind of public accounting firmn, board size, concentration on 
investor reaction. This study take samples from 14 companies in property and real 
estate sector at indonesia stock exchange which published financial report from 
2011 – 2013 . The research method is using Partial Least Square ( PLS). 
The result of this study  showed that the characteristics of the indicators 
there are two companies that have a significant effect on the disclosure of 
corporate responsibility is profitability and the type of public accounting firms. In 
addition, corporate social responsibility is also significant effect on abnormal 
retun. While that does not affect that company size, board size and concentration 
of ownership 
 
Keyword : characteristics of the company, the disclosure of corporate social 
responsibility, investors respons. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, jenis kantor akuntan publik, ukuran dewan komisaris, 
konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan dan dampaknya terhadap reaksi investor. Sampel dalam penelitian ini 
meliputi 14 perusahaan properti dan  real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang menerbitkan  laporan  keuangan selama periode 2011 – 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator karakteristik 
perusahaan ada dua yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab perusahaan yaitu profitabilitas dan jenis kantor akuntan publik. 
Selain itu,  tanggung jawab sosial perusahaan juga berpengaruh signifikan 
terhadap abnormal retun. Sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu ukuran 
perusahaan, ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan. 
 
Kata Kunci : karakteristik perusahaan, pengungkapan tanggung  jawab sosial 
perusahaan, reaksi investor 
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